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TEMAS DEL DIA 
De entre la muchedumbre de escritores católicos que han abominado y comba-
ten la escuela laica, por sus funestísimos resultados para la Patria y la civilización, 
vamos a citar algunos, muy pocos, los estrictamente indispensables para el breve 
espacio que reclama un artículo periodístico. 
Balmes escribe: «Los principios religiosos, se les encuentra en todas partes don-
de el hombre se perfecciona... La experiencia de todos los pueblos enseña que 
sin la práctica de dichos principios el individuo se convierte en un monstruo y se 
quebrantan los lazos de la sociedad y de la familia». 
Menéndez y Pelayo, af irma: «La escuela sin Dios, sea cual fuere la aparente 
neutralidad con que el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del entendi-
miento humano en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una estirpación brutal de 
los gérmenes de verdad y de vida que laten en el fondo de toda alma para que la 
educación los fecunde». 
«No sólo la Iglesia católica, oráculo infalible de la verdad, sino todas las ra-
mas que la herejía y el cisma desgajaron de su tronco, y todos los sistemas de f i lo-
sofía espiritualistas y todo lo que en el mundo lleva algún sello de nobleza intelec-
tual, protestan a una contra la enseñanza laica y sostienen las respectivas escuelas 
confesionales, a aquellas, por lo menos, en que los principios cardinales de la Teo-
dicea sirven de base y supuesto a la enseñanza y la penetran suave y calladamen-
te en su influjo». 
El ilustre pedagogo don Andrés Manjón, califica la escuela laica o neutra d i -
ciendo que significa: «Ante la sinceridad, una mentira; ante la República, un descré-
dito; ante la hombría, una maneria; ante la pedagogía, un disloque; ante la huma-
nidad, una inhumanidad; ante la educación, es la ineducación y antieducación; ante 
la educación integral, la suma mutilación o decapitación; ante la ciencia, la igno-
rancia vestida de magisterio; ante la cultura y la civilización, el retroceso y la bar-
barbarie; ante la independencia, la esclava de las sectas; ante la moral, la inmora-
lidad por principios; ante la honradez, la deshonra; ante la l ibertad, el libertinismo; 
ante el amor, es el odio; ante la Patria, es la contradicción; ante la lógica, es la rui-
na universal; ante la sociología, es la escuela de las negaciones; ante el orden, es 
la madre del desorden; ante la vida, es el hacha que la corta; ante la dicha, es el 
arte de hacer desdichados; ante el instinto de conservación, es la provocación al 
suicidio; ante la delincuencia, es la pobladora de presidios y cárceles; ante la se-
riedad y formal idad, una mentira para encubrir géneros adversarios; ante la digni-
dad y autonomía pedagógica, la burocracia o la anarquía...» 
Mella, después de abarcar con mirada de águila, como él sólo sabía hacerlo, 
las glorias de España, inexplicables sin el influjo de la Religión católica, para de-
ducir que quien carece de instrucción religiosa, en manera alguna puede conocer 
la historia patria, concluye: «Dejad que la Religión católica, inspiradora del alma 
nacional, no sea estudiada ni comprendida, no es obra de cultura: es obra de bar-
barie.» 
El Congreso internacional de Enseñanza Popular celebrado pocos años ha en 
Londres, integrado en su mayoría por librepensadores, protestantes y judíos, a la 
pregunta de ¿qué enseñanza supliría mejor en la moralidad de las costumbres, si 
la confesional o la laica? después de estudiar cuantos datos fueron aportados, to-
mados de la experiencia, contestó: «La enseñanza de la Religión es factor primor-
dial de la civilización humana y de la grandeza de los pueblos, y la enseñanza sin 
Religión el germen más fecundo de la decadencia y ruina de las naciones». 
Finalmente, nuestro inmortal Pontífice Pío XI, renueva la condenación de la es-
cuela neutra o laica al tenor que lo hicieron sus gloriosos predecesores Pío IX, en el 
Sylabus y León XIII en su Encíclica, a los obispos de Francia, porque: «Tal escuela, 
no es prácticamente posible, y de hecho, viene a hacerse irreligiosa», y educar sin 
Religión es una otopía, una quimera. 
Dirigimos este artículo a los creyentes, a los fieles, a los católicos, para que no 
se dejen engañar con el señuelo de una neutralidad religiosa, en la enseñanza, ab-
solutamente irrealizable, porque sería vano pretender que rectifiquen los dir igen-
tes de la cultura oficial española, inspirados, como están, por la masonería, cuyo 
odio infernal a la enseñanza religiosa, ya nadie desconoce. 
Más, para cuando pase la avalancha izquierdista que nos invade, en días no 
lejanos, y hayan de salir de las urnas electorales los dirigentes de la política cultu-
ral española, que ante todo y sobre todo debe preocuparnos, nos ha parecido muy 
del caso registrar algunas autoridades de las católicos, el testimonio de los 
nuestros. 
Elias Olmos 
El ferrocarril Camin-
real y los trenes de 
Teruel 
La Cámara de Comercio turolen-
se, en vista del horario señalado 
para los trenes que han de circular 
una vez inaugurado el ferrocarril 
Caminreal-Zaragoza, lo ha clasifi 
cado de altamente perjudicial para 
los intereses locales. 
Tenemos noticias de que dicha 
entidad se apresta, con laudable 
celo a la defensa de la economía y 
del comercio de Teruel, seriamente 
amenazados de no sufrir modifica-
ción el horario de trenes. 
No es la única vez que Teruel 
queda postergado en parecidas cir-
cunstancias y ello nos duele y no 
nos resignamos a que por esta vez 
por lo menos no se haga oir nues-
tra protesta. 
m Varios lustros esperando la rea-
lización de un ferrocarril que nos 
una para siempre con la hermana 
^ayor, Zaragoza, acortando dis-
tancias y dando facilidades al in-
tercambio de los productos regio-
nales y cuando debiéramos recibir 
con verdadero júbilo la noticia de 
su inauguración, la alegría se con-
viente en protesta por la preterición 
de que nos hace objeto. 
Aún es tiempo de'enmendar pro-
pósitos y de rectificar proyectos, 
cuando estos son lesivos para los 
económicos intereses de la preteri-
da ciudad de los Amantes. 
La Cámara de Comercio ha dado 
la voz de alarma, pero debemos 
todos ayudarle en la campaña. 
El ferrocarril Caminreal-Zarago-
za es muy nuestro y hay que con-
siderarlo como el factor más impor-
tante para que nos ayude a mejo-
rar la situación comercial, econó-
mica y de relación con Valencia y 
Zaragoza. 
Así lo esperamos, porque cuan-
do lo que se pide es de justicia... es 
de razón atenderlo. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
K I K i R I K ! 
Muy cordialmente debemos cele-
brar la reaparición de los periódi-
cos suspendidos, de modo que el 
«divino tesoro del compañerismo», 
del que hace l)OCOs días hablaba 
«La Nación», se desborde ahora 
en plétora de aplausos y regocijos. 
Pero, que conste, a esta alegría 
sólo nosotros tenemos derecho, y 
de ninguna manera esos «colegas» 
que aprovechan las ruines ocasio-
nes para granjearse u nas misera-
bles ventajas a costa del ajeno per-
juicio. 
Por eso parece el colmo de la 
impudicia lo que escribe «El Libe-
ral», al cesar la persecución de esos 
periódicos: 
«Con la reaparición de «A B C» 
y «El Mundo» no quedan ya sus-
pendidos periódicos a causa de la 
ultima militarada. 
Lo celebramos mucho, pues han 
constituido una pesadilla para los 
periodistas estas sanciones espe-
ciales contra la Prensa». 
¿Habrá tupé semejante en toda 
la redondez del planeta? 
« * * 
Un diario gráfico madrileño, que 
muy am?nudo confunde los pies 
con la cabeza... de las fotografías, 
recoge la siguiente anécdota. 
«El gobernador de Ciudad Real 
multó a un párroco por sacar una 
procesión a la calle sin la autorí-
ción debida. El sacerdote acudió 
al despacho de la primera autori-
dad y excusó su participación en el 
acto motivo de la sanción. 
—Yo no tomé parte en la proce-
sión. Fueron los fieles los que des-
oyendo mi prudente consejo, salie-
ron a la calle con el estandarte, las 
imágenes, los cirios y la manga 
parroquial, ¿Qué iba a hacer yo 
para evitarlo? 
Muy sencillo—replicó el gober-
nador—; retirar todos los utensi-
lios del material móvil litúrgico,» 
¿Cómo podemos denominar ade-
cuadamente a quien se hace eco de 
una majadería? 
No hay duda; esos diarios «fri-
gios* son de lo más graciosos. 
* * * 
[Buena la ha hecho el Gorgias 
salmanticense con su conferencia 
del Ateneol 
Todos los periódicos de zurdas 
agotan los dicterios para denostar 
al sibilino y paradójico catedrático 
de griego, 
«Heraldo» ha llegado a escribir 
que, si a Unamuno le duele Espa 
ña y la República, él—Unamuno-
duele hace bastante tiempo a todo 
el mundo, poique se complace en 
hacer resaltar su natural agrio 
hosco y en ser desagradable. 
Y termina, muy en serio, el pe-
riódico nocturno de Busquets, ati-
zándole al versátil catedrático los 
siguientes palmetazos: «Usted, don 
Miguel, no tenía razón, ni necesi-
dad, ni derecho para hacer pajari-
tas retóricas con algo tan serio co-
mo la República» 
¿Tan serio como la República? 
lAh,.., sil TLo mismo dijo antes 
otro gran sabio, el filósofo Ortega 
y Gasset, valiéndole otro buen di-
luvio de insultos de parte de los 
mismos que poco antes afirmaban 
de él que era el primer metafísico 
del orbe, 
¿Qué «delenda» t o c a entonar 
Consejo de ministros 
en Guerra 
Continuó el estudio del proyecto 
de Ley creador del Tribunal de 
Garantías Constitucionales 
Madrid.—A las doce y media de 
la mañana se reunió el Consejo de 
ministros en e l Ministerio de la 
Guerra. 
A l entrar, todos los ministros se 
mostraron conformes en manifes-
tar que el Consejo que se celebra-
ba era una continuación del cele-
brado ayer. 
A la salida, dijo el ministro de 
Instrucción pública que no podía 
facilitar la lista de los profesores 
jubilados de Normales, p o r n o 
haber sido firmada todavía por el 
Presidente de la República. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestación alguna de interés. 
La nota oficiosa 
La nota oficiosa de lo tratado en 
el Consejo y entregada a los perio-
distas, dice así: 
«Atendiendo a requerimientos de 
la Sociedad de las Naciones de Gi-
nebra, el Gobierno español enviará 
una representáción a la Conferen 
económica que ha de celebrarse en 
Londres. 
Estado.—Se acordó presentar a 
las Cortes una ratificación del tra-
tado comercial entre España y Gre-
cia. 
Hacienda. — Varios expedientes 
sobre presupuestos. 
Id.—Proyecto de Ley reorgani-
zando los derechos pasivos de los 
funcionarios que prestaban sus ser-
vicios en el Patrimonio de la Casa 
Real. 
Guerra.—Aprobando varios ex-
pedientes de libertad condicional. 
Instrucción.—Decreto reorgani-
zando el Tribunal de Menores en 
Madrid. 
Id.—Proyecto de Ley, adicionan-
do un párrafo al artículo 5.° del 
Decreto Ley de 8 de Julio de 1931. 
EIL AGUILA 
D E m m ! D E H I E L O 
M A D R I D 
Oepesitario para la provincia de Teruel: 
P. PÉfüZ lÉífl 
Piquer, 20-2.° 
Fábrica de|harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
BARR C H A I N A ^Teruel) 
ahora, señores intelectuales de es-
cayola? 
* « * 
Sin duda para descargar su con-
ciencia, el ministro de Hacienda h« 
manifestado en las Cortes que el 
Gobierno no ha cumplido un ar-
tículo de la Ley de presupuestos 
que la Cámara había votado. 
Pero [qué cosas tiene don «Jau-
mel» 
iPelillos a la mar, «senyor minis-
trel 
Mala Avis 
R E A C C I Ó N 
Ciudadanía femenina 
de la hora presente 
De la reacción ciudadana que se 
viene operando con manifiesta in-
tensidad en distintos sectores de la 
opinión pública, destácase por su 
vigor y por el entusiasmo que pone 
en la empresa la labor ciudadana 
de la mujer. En esto, como en tan-
tas otras cosas, señala al hombre 
los procedimientos y las rutas por 
donde se ha de llegar a la norma-
lización política y social de Espa-
ña y le da el magnífico ejemplo de 
su conducta. 
Sorprende, en efecto, ver a la 
m u j e r conquistar posiciones de 
vanguardia para aprestarse en ellas 
a la defensa de los derechos ciuda-
n o s recientemente conquistados. 
Esta sorpresa sube de punto si se 
considera que muchos de estos de-
rechos habían sido concedidos a la 
mujer por el general Primo de Ri-
vera, y, sin embargo, ni la obten-
ción del voto, ni la facultad de ocu-
par cargos públicos, habían sido 
estímulos bastantes a hacer vibrar 
el alma femenina con la intensidad 
con que vibra ahora, ¿Cómo se ex-
plica esto? Sin duda, porque ahora 
existen otros móviles, otras causas 
que interesan más a la mujer espa-
ñola, que la obtención de sus pro-
pios derechos; nos referimos al 
problema religioso. 
Efectivamente, el ensañamiento 
y sectarismo con que ha procedido 
el Gobierno en este problema es lo 
que ha sublevado a la mujer espa-
ñola y la ha empujado a las acti-
vidades políticas. Nada de esto es 
de extrañar; muy al contrario, esto 
es lo que lógicamente debía produ-
cir la temeraria política republica-
na. Siendo la mujer por tempera-
mento, por educación y por cos-
tumbre tradicional, la más fiel de-
positarla de la herencia católica 
de España, era natural que fuese 
también la primera en verse ofen-
dida por el ataque a esa misma re-
religión. Además, la mujer sabe 
que debe al cristianismo su eleva-
ción y su encumbramiento social. 
Fue, cabalmente, el matrimonio 
canónico, fundado en la unidad y 
en la permanencia del vínculo, lo 
que la elevó al rango de su esposa, 
compañera del hombre, y no su 
sierva; ella comprende que si esa 
unidad se niega, volvería la escla-
vitud, que no consiste en otra cosa 
que en ser juguete de las pasiones 
de la bestia humana. 
A más de esto, la mujer es ma-
dre ante todo y sobre todo, y este 
sentimiento de maternidad, siem 
pre vivo, cualquiera que sea au 
edad, condición o estado, la lleva 
a defender la religión católica, por-
que en ella está la base educacio-
nal de la prole y los principios bá-
sicos de la familia. 
Todas estas razones han hecho 
que la mujer española haya vivido 
días de tragedia al ver la religión 
perseguida desde las alturas del 
Poder, El divorcio, la escuela laica 
barrenan, indudablemente, el teso-
ro más caro al alma de la mujer: 
el hogar y la escuela. 
Por si esto fuese poco, las leyes 
persecutorias del culto, de las imá-
genes, de las tradiciones popula-
res, hieren no menos la sensibiü-
li i » , por npiiiiiiii-
lis i el Min y 
ODiií 
Madrid.- El ministro de lusticia 
facilitó hoy la lista de las nuevas 
jubilaciones de magistrados, jueces 
y fiscales 
Comprende, en total, veintitrés 
personas. 
Los jubilados son los siguientes: 
Don Pío Ballester Avila, magis-
trado del Supremo, 
Don José Márquez Caballero, 
magistrado. 
Don Buenaventura Sánchez Ca-
ñete, magistrado. 
Don Manuel González Correa, 
magistrado. 
Don Joaquín Sarmiento Rivera, 
magistrado. 
Don José Santaló, magistrado. 
Don Luis Amado, magistrado. 
Don José Castelló, magistrado de 
la Audiencia de Teruel. 
Don Francisco Delgado, abogado 
fiscal de Teruel. 
Todos estos señores han sido ju-
bilados p o r haber desempeñado 
cargos durante la Dictadura. 
Don Carlos Lara, ju c z de Se-
gorbe. 
Don Fernando Carralda, íiscal 
de Palència. 
Don José Martí Palència Deve-
ses, abogado fiscal de Barcelona. 
Don Benito Torres. 
Don Francisco Gil Mariscal, de 
la Territorial de Càceres. 
Estos dos últimos han sido jubi-
lados a instancia propia. 
Don Angel Aldecoa. 
Don Fernando Badia. 
Don Antonio Iglesias. 
Don Nicolás Companys. 
Don Angel Güemer. 
Don Vicente Román Palasí, juez 
de Cervera . 
Don Pedro Morén, abogado fis-
cal de Barcelona. 
Don Cirilo Tejería, abogado fis-
cal de Barcelona. 
Don Eduardo Canencia,. aboga-
do fiscal de Barcelona. 
Todos estos últimos han sido ju -
bilados por incompatibidad con el 
actual régimen. 
dad femenina, que está enraizada 
en las costumbres antiguas. 
Todas estas causas juntas expli-
carán al Gobierno la actitud de 
valentía en que se han colocado 
las mujeres de España, frente a la 
persecución religiosa. Téngalo en 
cuenta quien desee para España 
días de bonanza y tranquilidad. 
Leopoldo Gutiérrez Balbas 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer trení nuestros «ü8-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
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Domingo II de adviento) 
> de San 
En el texto evangélico de hoyase 
nos cuenta qíie estando el Bautista 
encarcelado llegó a §ü conocimien-
rriente de agua deriva de un re-
manso caudaloso para distribuir-
se por la redondez de los continen-
te la notcíía délas obras prodigio- fes; Dara su ^ f f i r é a M e ñ i o s e han 
sas que Jesucristo realizaba, y en- escrífo faTlto<¡ millares de volúme-
nes que bastarían a cubrir de ho-vió a dos de sus discípulos con el 
encargo de preguntarle: ¿Eres Tú 
el que ha de v?nirj o seguimos 
ésperando a otro? {ver. 3). Tene-
mos, pues, uno.cabe a l otro, a los 
dos hombres de mayor notoriedad 
y prestigio en la.historia evangéli-
ca: Jesucristo y Juan Bautista, el 
Divino Hi jo de María y el santísi-
mo hijo de Isabel, el Mesías mile-
nariamente esperado y su excelso 
Precursor, de enseñanzas y virtud 
tan sólidas que llegó a ser tenido 
por algunos por el propio Mesías 
personal. Aprovechemos esta feliz 
coyuntura para decir algo prove-
choso acerca de ambos. 
Juan Bautista estaba en la cárcel. 
No se le imputaba delitos comunes 
n i particulares, pues su vida pú-
blica y privada eran manifiesta 
mente ascéticas y penitentísimas 
sobre una inocencia notoriamente 
superhumana. Su predicación era 
dura, valerosa, retadora, enérgica 
y extríctamente ceñida a la ley 
mosaica y la misión particular que 
se le había encomendado de recti-
ficar las torcedurás-de molicie y 
hedonismo que el fariseísmo petu-
lante había introducido en lá pu-
reza de la Ley primit iva. «Que se 
engaña al pueblo, gritaba, impo-
niéndosele gravámenes capricho-
sos e insoportables en provecho 
de clases privil igíadasy ostensible-
mente favorecidas». El pueblo acu-
día a escucharle y se le adhería de 
corazón, recibiendo compungido 
su bautismo de penitencia. E l l i -
cencioso tetrarca, símbolo de una 
soberanía mediatizada,'" vivía en 
escandalosa violación de la i > y re-
ligiosa y el impetuoso rectificador 
y depurador dellas costumbres pú-
blicas se lo reprochaba fuertemen -
I te a la faz del pueblo: «No te es 
lícito, decía, el maridaje contuber-
nioso, aunque seas el \regulíllo n i 
porque lo seas; no tees lícito obrar 
al tenor de tu ¡voluptuoso antojo». 
, Y simplemente por esa denuncia 
ante el tribunal popular, que el ré-
gulo no negaba ni,:,quería enmen-
dar, Juan Bautista había sido pues-
to en prisión. 
En prisiones continuaba cuando 
llegó a sus espectantes oídos el 
eco de la evangelización y porten-
tos crediticios de Jesucristo. La no-
ticia se la llevaron seguramente 
sus discípulos, adscritos a su par-
ticular doctina y santidad de vida. 
Querían averiguar si continuarían 
perteneciendo a la escuela ético-
religiosa del Precursor, o s i debe-
rían seguir al evangelizador naza-
reno: vacilación de personalismo 
muy explicable entre gentes senci-
llas y masa popular. Juan y Jesús 
se conocían- bien desde antiguo y 
no podía temerse que entablaran 
lucha personal n i incurrieran en 
discrepancias doctrinales. Juan 
era el eco y Jesús la voz; Juan era 
la aurora y Jesús el sol de la ver-
dad, y, como es natural, la aurora 
spagá sus ténues luces cuando el 
sol rutilante aparece. 
E l inocente prisionero encarga 
a dos de sus adictos que se presen-
ten a Jesucristo y le pregunten direc-
tamenté: ¿Eres Tú el prometido qu: 
hade venir, o esperamos a otro? 
La pregunta no era de duda para 
Bautista, según la mente y la letra 
de la generalidad de los Doctores; 
dudaban sus discípulos, y para que 
depusieran sus dudas y recelos 
fueron enviados al Maestro. 
Han transcurrido cerca de dos 
milenios de aquella fecha; seme-
jante acontecimiento dividió la his-
toria de la humanidad en dos 
edades, la primerade ïas cuáles 
viene como enfocada en él y la 
segunda deriva de él como co-
jas de papiro la extensión de la 
Tierra; en su discusión minuciosa 
y apasionada han intervenido los 
talentos más portentosos que deja-
ron su nombre aureolado en las 
páginas de la historia, y ésta es la 
hora en que la pregunta se viene 
repitiendo con^un-calor e interés 
de conciencia cómo si el suceso 
fuese de ayer y para todos, y el 
disperso pueblo que profesa el j u -
daismo sigue esperando a otro L i -
bertador de pueblos y naciones. 
¡Tanta era la viveza déla expecta-
ción universal y tanto el interés 
que en todos está despertando la 
respuesta! 
Los discípulos de Juan se llega-
ron a Jesús y le preguntaron an-
siosamente: ¿Eres Tú el que ha de 
venir, o esperamos a otro? Cuando 
en otra circunstancia preguntaron 
los hombres al Maestro: ¿Eres Tú 
Jesús de Naz^ret? Contestó categó-
ricamente: Yo soy; y es que le bus-
caban para prenderle, mas a los 
enviados del Bautista, que pregun-
taban para honrarle, responde 
con prueba de hechos: M y contad 
a Juan lo que estáis presenciando: 
Los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, ios muertos resuci-
tan, los pobres son evangelizados 
(ver. 5). E l profeta Isaías había 
vaticinado estas obras como seña-
les atestiguadoras de legitimidad 
del Mesías (XXXV-5 y LXI-I), y la 
prueba era difínitiva. La prueba 
de hechos de esa índole: o se níe 
gan los hechos, o se entrega la 
convicción, ios hechos de lá ver-
dad evangélica son inconcursos en 
el tr ibunal de la historia; torcerlos 
con interpretaciones caprichosas 
es escabroso y arriesgado; por lo 
tanto negarles el asentimiento de 
la mente y el consentimiento de la 
voluntad no sienta bien a una con-
ciencia ilustrada sí es honrada. 
Jesucristo, impulsado por el sen-
timiento de benevolencia, se entre-
gaba con fluida espontaneidad a 
la prestación de beneficencias, y, 
como es lógico, favorecía con ellas 
a los entristecidos en la desigual 
dotación de los bienes naturales de 
la vida: la Iglesia Católica es, tam-
bién en ésto, continuadora de su 
obra redentora. 
i Fernando Garrigàs 
d-i'joz •oífloiíti&iOfQjf.fDns t/2 i i nò'vj j „ 
Cultos det día 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora,1 desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Sanliago.—Misa a, las siete, á-
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el catecismo 
'•para adultos. 
.Merced.—Misas, a las siete y a 
!as ocho... , 
San.Miguel—Misas a las siete: y 
a las nueve. 
San Salvador,-Misas alas siete, 
siete y media y a las ocho, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos, cuarto, 
San Juan.—Misa a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora d¿ iá Asunción. -Misa a las 
seb, 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Ciara,—Misas .s las siete 
y a las Q&tçíiftt on nsisrri ¿ w l 
ANO I. 
Mistración de Renías 
üy¡lÍ 
Habiendo sido confeccionados 
los padrones de las ciases A, B, 
C y D, de Patente nacional de cir-
culación de automóviles corres-
pondientes a los coches matricula-
dos en. esta Administración y que 
han de regir en eí próximo ejerci-
cio económico de 1933, se advierte 
a todos los contribuyentes interesa-
dos, que los expresados documen-
tos estarán expuestos al público du-
rante el plazo de ocho días hábiles 
para que durante el mismo puedan 
ios contribuyentes interesados exa-
minarlos y hacer en defensa de 
sus derechos las alegaciones que 
estimen convenientes en vista de 
los mismos, advírticndoles que 
transcurrido dicho plazo serán 
aprobados, sin que puedan des-
pués formular reclamación alguna 
contra ellos. 
pública» no salió 
e 
A consecuencia :?;de .una avería 
ocurrida ayer en la máquina de la 
imprenta editora de nuestro colega 
local «República», anoche no salió 
el expresado periódico. 
Lamentamos el percance y de-
sea-nos una rápida soluciónalas 
difi cuitad es del colega. 
Por infracción al artículo 144 
del Reglamento de Transportes, ha 
sido denunciado Fernando Olmos 
Beseguez; en el kilómetro 134 de la 
carretera de Teruel a Zaragoz i. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
Se venden ios mejores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Chccos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6'50 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señora a 3'50 una 
•^ =— SIRMPRF S A L D O S 
Pronto Sábanas para 'matrimonio a 4 pesetas 
«fca—nfr tmr t fWf wwramáK w f a n w r a i 
BaDIO-SttEPIOíES OS0IÜ-FÍ1ÍÜC8JF0S 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
¡Agencia exclusiva UNQERV00D 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
liio nerrero 
Reparaciones 
Ramón y Caial, 19 
Te!, 131 
La-vejez 
¿Hasta qué edad puede una muier de-
fenderse de la vejez? Hoy vamos a ano-
tar la respuesta de la señora Lescouvé, 
-presidenta de la «Federatión des fem-
mes», entidad abiertamente feminista, 
«Debemos—ha dicho Mme. Lescouvé 
conservar nuestros atractivos físicos todo 
el tiempo que podamos. 
Cultura física, eiercleios, masajes, nada 
debemos regatear con tal de sostener el 
equil ibrio físico y moral. 
Porque, eso sí, hemos de tener la mo-
ral de nuestra salud. Nada de trucos, ni 
hablar siquiera de esos pequeños ardi-
des, que siempre llegan tarde y con pena. 
En cuanto a la edad en que una muier 
tenga que declararse vie¡a, es cosa que 
depende de las diferentes naturalezas. 
En todo caso, considerando la veiez 
como una enfermedad, hay que intentar 
prevenirse contra ella cuando aún es 
tiempo, y una vez l legada, hay que hacer 
el mal llevadero para sí mismas y para 
los demás». 
Viajeros 
De Valencia ha llegado la distin-
guida familia de nuesíro querido 
director, a la cual deseamos ven-
turas ^in fin en esta ciudad de los 
Amantes, en la que fija su resi-
dencia. 
— Ha s a l i d o para Berrarque 
(Huesca) el muy üusíre señor deán 
de esta S, I. Catedral, don Antonio 
Buj, con el fin de tomar parte en 
la función religiosa que ha de ce-
lebrarse en honor de Santa Bárba-
ra en dicha localidad, 
— Pasó unas horas en esta capi-
tal nuestro buen amigo don Ber-
nardo Latasa, propietario y comer-
ciante de Monreal del Campo, 
— Regresó de Cuenca el contratis-
ta don Luis Pastor. 
—• Tuvimos el gusto estrechar la 
mano de nuesíro excelente amigo 
don Teodoro Agustín Jaraba, ofi-
cial de Artillería retirado y propie-
tario con residencia en Báguena. 
— Con el fin de pasar unos días 
al lado de sus familiares, salió con 
dirección a Celia el muy ilustre se-
ñor don Antonio Gón iz, i canónigo 
de esta S, I, Catedral. 
Enfermos 
Sigue siendo desesperado el es-
tado en que se halla el farmacéuti-
co don Francisco Ubeda. 
•— Igualmente se encuentra en es-
tacionado estado, la esposa de don 
Manuel Eced. 
Vivamente deseamos que ambos 
enfermos experimenten alguna me-
joría. 
a c í q l 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernad 
El teniente coronel de U ? " 
dia civil; reverendo oadre Pr U: 
; don Antonio Portea y 
nte lado a Cortes don Vice 
Se comunica a los puebi0 
Forasdués (Zaragoza), B r i ^ 
Baeza, Saraper de Calanda y ç!! 
el prorrateo de las cantidades 
les corresponde satisfacer ^ 
jubilación del secretario don p' 
tunaío Lapieza. 
níamiento 
Ayer tarde se reunió la (V 
sión que entiende en el paro ¿ 
ro de la ciudad. \ 
La sesión fué motivada por alo, 
nas reclamaciones hechas por 
elemento obrero. 
Hacienda 
•Confeccionado el padrón ^ 
edificios y solares de esta capità] 
para el ejercicio de 1933 se hallarj 
expuesto al público durante ^ 
días comprendidos entre el 5 y j ; 
del corriente mes de diciembre, i¿ 
clusive, a fin de que los contribu, 
yentes interesados puedan interpo--
ner las reclamaciones que estima 
pertinentes a sus derechos, basa-
das en errores sintético o de copia, 
— En el día de hoy se ha posesio 
nado en esta Delegación de Hacien-
da D,a María Rubio Gonzálei 
auxiliar de 4.a clase del Cuerpo 
General de Administración. 
— Señalamientos de pagos: 
Señor depositario pagador, 15, 
pesetas, 
— Aprobación de presupuestos: 
El alcalde de Ariño remite para 
su aprobación el presupuesto ordi-i 
nano de 1933, 
Registro civil 
Defunciones. — Teodoro Martín 
Aparicio, de 62 años de edad, ai 
consecuencia de bronquitis. 
José Or ios Navarro, de 64 años, 
de asistolia. 
Diputación 
Han sido ingresadas las siguien-
tes cantidades: 
Por Aportación: 
Alfambra, 799,45 pesetas; Grie-
gos, 199,55; Guadalaviar, 177'30¡ 
Jabaloyas, 378'00 y Montalbán 
1.144*65. 
SE VENDE: 
EN VALENCIA 
Quiosco Moderno.—Avenida de 
Blasco Ibáñez, y kiosco de San 
Martín—Calle San Vicente. 
EN HUESCA 
Quiosco del Coso. 
EN ZARAGOZA 
Quiosco Plaza de la Constitu 
ción. 
EN BARCELONA 
Sociedad General de Librería 
Calle Bárbara, 61. 
EN MADRID 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle 
de Alcalá. 
WlllEBE'ÍJBlíeiiElElillIlllL. 
Encargue sus trajes en el nuevo 
establecimiento de 
Severo 
SASTRERIA 
Plaza de C, Castel, 18-1.0.—Terugl 
pues tiene inmenso surtido;es el 
sastre de la moda, el más económi-
co y el que con más prontitud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO HORAS. 
I. P. 
Gracia bópez 
HA 
FARMACÉUTI 
:ALLECID0 fi LAS TRI 
c o 
DE LA MADRUGADA 
I tC IOñ 
Su desconsolada esposa doña Teodora Izquierdo; hijos Consuelo, Félix, An-
geles, Plácido, Amalia y Pilar; padre don Miguel Ubeda; padre político don 
Anacleto Izquierdo; hermanos, hermanos políticos y demás familia, E l Co-
legio Oficial de Farmacéuticos. 
Al participar a V, tan sensible pérdida, le ruegan una oración por su 
alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se verificará hoy, 4, 
a las doce y treinta, desde la casa mortuoria, Ramón y Cajal 17, al Paseo 
üe Oalan y García Hernández, donde se despedirá el duelo, y al funeral 
que se celebrará el martes, 6, a las once y tres cuartos, en la Iglesia Pa-
rroquial de San Andrés, favores que agradecerán profundamente. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
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de jubilaciones forzosas 
Solicitan una revisión de las ya decretadas 
billetes de! Banco 
Madrid.—Esta mañana con gran 
concurrencia se celebró la Asam-
blea de decanos de los Colegios de 
Abogados de España, convocada 
para tratar de las jubilaciones for-
zosas de magistrados, jueces y fis-
cales. 
Los reunidos después de estu-
diar detenidamente la cuestión en 
sus relaciones con la independen-
cia efectiva del Poder Judicial, y re-
percusiones probables que, senta-
do el precedente pudiera tener este, 
en lo futuro en la administración 
de Justicia, acordaron solidarizarse 
con el Colegio de Abogados de 
Madrid y suscribir los acuerdos de 
éste y las peticiones que elevó al 
Gobierno y al presidente de las 
Cortes, 
Tiene gran importancia los acuer-
dos de esta Asamblea, porque res-
ponden a un estado de opinión for 
mado contra las jubilaciones for 
zosas, patentizado por casi todos 
los Colegios de Abogados de Es-
paña, 
La Asamblea acordó solicitar la 
derogación de la Ley de 8 de Sep-
tiembre próximo pasado que auto-
riza al ministro de Justicia para ju-
bilar a jueces, fiscales y magistra-
dos, y pedir la revisión de las jubi-
laciones ya decretadas. 
El Colegio de Abogados de Ma-
drid obsequió con un lunch a los 
asambleistas. 
De los sucesos de Agosto 
Madrid.—En la Fiscalía de la 
República ha entrado ya el suma-
rio instruido con motivo de los su-
cesos ocurridos en Sevilla el 10 de 
Agosto próximo pasado. 
Seguramente será devuelto al 
juez instructor para la práctica de 
nuevas diligencias propuestas por 
el fiscal. 
Ei proceso instruido por los su-
cesos acaecidos en Madrid el mis-
mo día, puede considerarse conclu-
so para ser visto en juicio oral. 
Es posible que por enfermedad 
del Fiscal de la República, tenga 
que actuar en la vista de este pro-
ceso el teniente fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia don José Val-
dés. 
La Ley de Congregaciones 
Religiosas 
Madrid, — Persona que parece 
bien informada de los propósitos 
del Gobierno, decía hoy que el pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas, cuyo dictamen ha sido 
ya entregado a la mesa de la Cá-
mara por la Comisión de Justicia, 
no será discutido antes de Enero 
próximo, pues es criterio de los 
ministros no retrasar la a proba 
ción de los Presupuestos, simul-
taneando su discusión con cual-
quiera otro proyecto de Ley, 
Por otra parte esta misma creen-
cia se acentúa también cada día 
más en los centros y mentideros 
políticos. 
Ampliación del Consejo de mi-
nistros 
Madrid,—Como de costumbre 
los periodistas'¡realizaron hoy di-
versas visitas a los ministros para 
adquirir noticias ampliatorias de la 
nota oficiosa que, de lo tratado 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa, 
Es probable que los ministros 
hayan cambiado impresiones sobre 
la marcha del asunto de la Telefó-
nica durante la reunión de esta 
mañana. 
Se habló también de la necesidad 
de construir edificios para los Mi-
nisterios de Gobernación y Obras 
públicas. 
Trataron igualmente los minis-
tros del empréstito de 80 millones 
de pesetas que el Ayuntamiento de 
Madrid se propone emitir para rea-
lizar obras. 
En cuanto al acuerdo de regular 
los derechos pasivos del personal 
afecto a) patrimonio de la Casa 
Real, se tuvo en cuenta, para adop-
tarlo, la edad de los interesados. 
Se estudió también en términos 
generales el problema que se les 
ha planteado a los pueblos que 
eran residencia y posesión de la 
Real Casa, que carecen de posesio-
nes propias, pues casi en su tota-
lidad pertenecían al real patrimo-
nio. 
El Gobierno estudiará más de-
tenidamente este problema para 
darle adecuada solución. 
El cadáver del maestro Vives 
Madrid,—El, cadáver del maes-
tro Vives, que estuvo toda la noche 
en el cementerio municipal deposi-
tado, fué trasladado hoy a un fur-
gón del correo de Barcelona, 
Mañana llegará a dicha capital, 
donde será inhumado. 
Conferencia de Esteban Bilbao 
Madrid,—Mañana domingo dará 
una conferencia en el Cine de la 
Opera el líder tradicionalista don 
Esteban Bilbao, 
Es esta la primera de un ciclo de 
conferencias que la Comisión Tra-
dicionalista ha organizado para 
propagar sus ideales. 
i g r o 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan) 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
:-; SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS :-: 
= Taller en casa = 
ESPECIALIDAD EN ENCARGOS A MEDIDA 
emn su valor los no 
estampillados 
Madrid,—A fines del actual mes 
de Diciembre termina el plazo con-
cedido para el estampillado de bi-
lletes del Banco de España, 
En caso de que no se conceda 
nueva prórroga para el estampi-
llado de billetes, éstos no perderán 
su valor y seguirán circulando có-
mo hasta hoy. 
Mitin que se suspende 
Madrid,—Esta noche, el ministro 
de la Gobernación ha dado órde-
nes de que se suspenda el mitin 
que mañana h a b í a de celebrar 
Acción Popular, 
En dicho mitin iban a íom ar par-
te Gil Robles, Goicoechea y Pemán. 
En la comunicación no se expre-
san las causas de la suspensión. 
Entrega de brazaletes a las nue-
vas damas enfermeras 
Madrid,—En el hospital de San 
José y Santa Adela, se ha verifica-
do el acto de imposición de braza-
letes a las nuevas damas enferme-
ras. 
Presidió el acto el director gene-
rol deSanidad. 
El doctor Palanca impuso los 
brazaletes a las nuevas enferme-
ras. 
Los sorteos de la Lotería Nacional 
Madrid.—El de ayer fué el últ i-
mo sorteo de la Lotería Nacional 
que se verificó en la antigua Casa 
de la Moneda, 
El último sorteo se celebrará en 
el nuevo edificio que se alza en la 
calle de Montalbán, esquina a la 
de Alfonso X I . 
La primera boda que se celebra-
rá en avión en España 
Madrid—El día 11 del actual 
tendrá lugar la primera boda en 
avión que se celebrará en España, 
Serán los contrayentes don Emi-
lio Copano y la distinguida señori-
ta Elena Sánchez. Recibirán la ben-
dición nupcial a bordo de un avión 
del Aero-Club y durante la arries-
gada ceremonia darán varios vue-
los sobre la capital de España, 
El Dr. Marañon candidato para 
la Academia Española 
Madrid,—Por los elementos de 
la izquierda se propone al doctor 
Marañón para ocupar la vacante 
que existe en la Academia Españo-
la por fallecimiento del marqués de 
Figueroa, 
Un guardai mata involuntaria-
mente a un maleante 
Madrid.—Por las inmediaciones 
de los almacenes de carbón que en 
la Estación del Mediodía tiene la 
Compañía de ferrocarriles M. Z. A. 
merodeaban dos individuos que 
se dedicabad a robar combustible. 
La Benemérita dio el alto a los 
ladrones, los cuales se dieron pre-
cipitadamente a la fuga. 
Uno de los guardias salió en 
persecución de los fugitivos y en la 
carrera cayó y se le disparó el fu-
sil, matando a uno de losquehuían. 
El muerto no ha sido identifi-
cado. 
B ñ I O S Oh 
Uno de los detenidos habla de 
una «organización» crimina! 
Madrid,—Durante el día' de hoy 
coninuóla Policía trabajando acti-
vamente para descubrir el p/irade-
ro de los autores deí atraco de que 
fué víctima el señor Pérez Seoane, 
días pasados, en la carretera de 
Francia, a dos kilómetros de El 
Molar, 
Tras las detenciones practicadas 
ayer por la Benemérita, se ha com-
probado que uno de los detenidos, 
llamado José Abadel, no es otro 
que el famoso IgnacioJCasado, uno 
de los pistoleros que cometieron el 
atraco registrado hace tiempo en 
una casa de la calle de Santa 
Clara. 
Hoy fué efectuado un nuevo re-
gistro en la casa número 1, de la 
plaza de España. 
Este registro dió por resultado 
el hallazgo de una cuerda exacta-
mente igual a la que los atracado-
res emplearon para maniatar al 
chófer del taxi que les condujo al 
lugar del suceso y amarrarle al 
poste del teléfono. 
El chófer del señor Pérez Seoane 
y una de las criadas que acompa-
ñaban a la familia en su viaje a 
París, el día del atraco, han reco-
nocido a Ignacio Casado como uno 
de los sujetos que pistola en mano 
les obligaron a abandonar el auto 
en que viajaban 
Parece ser que el reconocimiento 
de dicho sujeto por parte de los 
testigos de referencia ha sido cate-
górico. 
Por la Dirección general de Se-
guridad se ha ordenado a la Poli-
cía que, auxiliada por el personal 
obrero que juzgue necesario, pro-
ceda a realizar excavaciones en la 
casa número 1 de la Plaza de Es-
paña, con el fin de ver si se en-
cuentran algunos objetos escondi-
dos, que den prueba definitiva de 
la participación de los detenidos, 
en el atraco de El Molar, 
Cuando hoy se interesó la pre-
sencia del señor de Pérez Seoane 
en la Dirección general de Seguri-
dad para ver si reconocía a algu-
no de los detenidos como autores 
del atraco, la Policia pudo enterar-
se de que los referidos señores se 
encuentran ya en Paris. 
Ignacio Casado, en ia declara-
ción prestada hoy ha manifestado 
que, por lo que se refiere al atraco 
cometido hace tiempo en una casa 
déla calle de Santa Cruz, la Policía 
tiene en su poder bastantes datos 
para saber a qué atenerse, y por lo 
que afecta al atraco registrado en 
El Molar no puede decir absoluta-
mente nada porque él se debe a 
una organización que semanalmen-
te le entrega una cantidad por los 
servicios que je presta. 
Las nuevas bodas de Camacho 
Barcelona, — Para el banquete 
que se celebrará mañana en home-
naje de los candidatos que triunfa-
ron en las pasadas elecciones hay 
preparados 1.000 kilos de ternera; 
12 000j."panecillos, 13,000 huevos, 
1,580 pollos, 3.500 botellas de vino, 
1,500 de champán, 2.000 de licores, 
6 000 botellas de vermouth y 6.000 
manderinas. 
El mantel que cubrirá las mesas 
del banquete' mide "cuatro kilóme-
tros de largo y servirán la comida 
300 camareros. 
Para condimentar las viandas se 
utilizarán 24 hornos. 
Para asar los pollos se emplea-
rán 3 cocinas. 
37 pueblos atacados de rabia 
Barcelona,—Se halla tan exten-
dida la epidemia de hidrofobia que 
aparecen nada menos que 37 pue-
blos atacados en la provincia. 
Las autoridades han tomado las 
oportunas medidas sanitarias. 
Los recursos del hambre 
Barcelona.—En la calle de Cór-
cega fué detenido esta mañana un 
individuo que se dedicaba a ape-
drear los cristales de los coches 
que por dicha vía transitaban. 
Una vez llevado a la Comisaría 
dicho sujeto manifestó que tomó 
tal resolución con el fin de que lo 
llevaran a la cárcel poique carecía 
de recursos y no encontraba tra-
bajo. 
Una entrevista 
Bilbao.—El general Villabrille y 
el gobernador civil celebraron una 
entrevista. 
Aseguraron que se habían limi-
tado a un cambio de impresiones, 
con el fin de montar servicios de 
importancia. 
Una Asamblea 
Càceres,—Se ha celebrado una 
importante Asamblea de arrenda-
tarios de fincas rústicas, del térmi-
no municipal de Càceres. 
Los Asambleistas tomaron el 
acuerdo de protestar del régimen 
de alojamientos y se proponen, en 
el caso de que insistan los alcaldes 
con este procedimiento, elevar su 
protesta al gobernador general de 
la región. 
La Liga femenina anticomunista 
Valladolid,—Ha celebrado un 
acto importantísimo de propagan-
da la Liga femenina anticomunista' 
española. 
Asistieron al acto más de 5.000 
mujeres. 
Habló don José María Valiente, 
que en un discurso muy documen-
tado combatió el comunismo y 
exhortó a la mujer a intensificar la 
propaganda contra las doctrinas 
marxistas. 
Periodista condenado 
Salamanca.—Se ha celebrado la 
vista del proceso seguido contra el 
director de «La Gaceta Regional» 
don Angel Reguera por la repro-
ducción de un telegrama de Méjico 
mata a una mujer 
Parece ser que se hallaba em-
briagado 
Madrid.—Cuatro o cinco jóvenes 
se dirigían esta madrugada a sus 
respectivos domicilios, enfrascados 
en una acalorada discusión sobre 
temas futbolísticos. 
El grupo se encontró con dos 
guardias de Asalto, llamados Ra-
fael Delgado y Gumersindo Garri-
do, que, vestidos de paisano, esta-
ban al parecer embriagados. 
Los guardias cachearon a tres 
de los jóvenes. 
El otro se dió a la fuga, dirigién-
dose a su casa, situada en las pro-
ximidades del lugar del suceso. 
Rafael Delgado salió en perse-
cución del fugitivo y como no le 
diera alcance, disparó sobre él sin 
hacer blanco. 
Al ruido de la detonación, se 
asomó al balcón la madre del jo-
ven fugitivo, en el momento en que 
el guardia hacía un segundo dis-
paro que fué a herir a aquella. 
La desventurada señora, l lama-
da María Rodríguez, falleció esta 
tarde. 
Los dos guardias han sido sepa-
rados del servicio. 
en que se atacaba al Presidente de 
la República. 
La sentencia condena al proce-
sado a la pena de siete años, cuatro 
meses y un día de prisión y a cua-
tro meses y un día de arresto. 
Por jugar a los prohibidos 
Alicante.—El dueño de un Bar 
situado en esta capital ha sido mul-
tado en 500 pesetas por haber sido 
sorprendida en el local una par-
tida que jugaba a los prohibidos. 
Los parlamentarios catalanes 
se reúnen 
Barcelona,—Esta mañana se han 
reunido varios parlamentarios ca 
talanes, bajo la presidencia del se-
ñor Maciá, 
E l objeto de esta reunión fué tra-
tar acerca del protocolo del nuevo 
Parlamento, 
Se trató también del entierro del 
cadáver del maestro Vives. 
Los restos mortales del ilustre 
compositor son esperados en esta 
capital y en la reunión a que hace-
mos referencia se acordó que sean 
expuestos al público en el «Orfeó 
Català». 
No se sabe todavía la fecha en 
que se verificará el sepelio. 
Anuncio de huelga 
Alicante.—Los obreros del cáña-
mo han presentado en el Gobierno 
civil un oficio anunciando la huel-
ga porque los patronos no acceden 
a las peticiones que aquéllos les 
han presentado. 
Se busca una fórmula que armo-
nice los intereses de ambas partes 
en pugna a fin de evitar el paro. 
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Como la niebla era muy cerrada, 
los ojos escocían a cada instante, 
queriendo avizorar la dirección del 
camino. Era una soledad que an-
gustiaba. Y hasta los pasos de la 
cabalgadura se sorbían sin reso-
nancias en aquel humo frío que se 
escapaba de todos los poros de la 
tierra. 
Sin embargo, la mula marchaba 
muy bien con un paso invariable y 
concertado. Me la habían enjaeza-
do muy maja, con un cabezón re 
luciente, sus bridas nuevas y sus 
cómodos estribos de invierno. 
Ya me habían advertido ante mis 
reparos: 
—A una mula buena no llega 
ningún caballo. Recuerde usted 
que los antiguos priores y los ca-
nónigos montaban siempre muías 
y les iba tan bien... 
En efecto, de haber podido apre-
ciar las distancias, hubiese adver-
tido que aquel paso cómodo y casi 
insensible me había llevado en me-
nos de media hora a las orillas del 
río. 
Estaba crecido el vado y eché 
de ver que molía entonces la aceña 
del tío Montero. Las aguas casi cu-
brían las pasaderas ampliando el 
ancho remanso que cortaba el ca-
mino. Era un vado profundo y di-
fícil que tenía sus secretos y sus 
peligros. 
teristicos unos cerdos pequeños 
hambretones. 
—¿Quién podrá ser?—me pre-
guntaba yo intrigado por aquel 
inexplicadle rencor de que era ob-
jeto por parte del desconocido. 
Y a veces me puse a explorar su 
personalidad. 
Pero me contestó con el mismo 
gruñido de antes que parecía una 
imitación del que emitían los sim-
ples animalitos salvajes que pacían 
en !a orilla del río. 
* 
* * 
* 
* * Sobre una de las pasaderas me 
pareció distinguir el bulto de una 
persona que montaba a horcajadas 
sobre uno de los hitos en el medio 
del vado. 
Di desde la orilla los buenos días 
pero nadie me contestó. Luego en 
voz alta pregunté: 
—¿Ha pasado ya alguien esta 
mañana? 
y me pareció oir como un gruñi-
do en forma de una afirmación. La 
mula se negaba a entrar en el vado 
y hubo que espolearla para que se 
lanzase a afrontar los remolinos 
que formaban grandes bocas en la 
corriente. Pegada a las pasaderas 
caminaba despacio, con tino, con 
el instinto que tienen las mansas 
bestias para presentir el peligro. 
Pero ya en medio del vado, jun-
to a la pasadera más alta, la mula 
se paró en firme y fueron inútiles 
las hostigaciones para decidirla a 
avanzar. 
Tocábamos casi el bulto que 
montado en la pasadera nos con-
templaba en silencio. Parecía que 
mascullaba unas palabras ininteli-
gibles. Arropado en su manta no 
pude distinguirle el rostro y él 
por su parte cansino ponía aten-
ción en la escena. 
Al fin me decidí a pedirle su 
ayuda. 
—¿Quiere usted hacer el favor 
de arrear a la caballería? 
Entonces en el mismo silencio 
en que se había encerrado, se ir-
guió un poco y esgrimiendo un lá-
tigo dió tal trallazo a la mula que 
ésta, encabritándose, de súbito; 
por poco me tira en medio del río. 
Comprendí que tenía que agrade-
cer poco a aquél fantasma que aca-
so fuera el culpable del temor de 
mi cabalgadura en el vado, porque 
le oí reir como celebrando la gra-
cia y como sintiendo tal vez que el 
efecto no hubiera correspondido a 
sus propósitos. 
Conocí que era un porquero de 
los que apacientan las excusas que 
así llaman por aquí a los cebones 
que se van recriando en los case-
ríos, porque en la mis:i a orilla ho-
zaban con sus ronquidos caracte-
Ya en la casa la niebla cernida y 
blanca que arropaba los campos 
se convirtió en un agua menudita 
y constante que empapaba de ro-
cío las hierbas y los árboles. Las 
aceituneras llegaban a la cocin» 
con las manos agarrotadas de frío 
y las desentumecían extendiéndo-
las sobre las llamas. Se quejaban 
del viento que se había levantado 
y hacía gotear el ruedo de los oli-
vos. 
Luego arreció la lluvia y sonó 
por toda la extensión de la cuenca 
el ímpetu del cordalón. 
Me acorde entonces del hombre 
de las pasaderas y pensé que se 
estaría calando entre las dos aguas 
la del cielo y la del vado. 
—¿Quién es ese porquero?—pre-
gunté. 
—Es Agustín, el del tío P e d i ó -
me dijo una mujer—. Ahí le tiene 
usté en IdS lindes del olivar, res-
guardándose al filo de las cañas. 
Yo salí entonces movido no sé 
por qué curioso impulso^ Le llamé 
por su nombre y desde lejos le 
invité a qae encerrase en la cuadra 
el ganado y viniera a calentarse a 
la lumbre. 
Y he aquí entonces el misterio 
triste de los tiempos y de las almas 
cerradas. Salió rápidamente de en-
tre las cañas, dió unos silbidos, y 
a todo correr hostigándolos con el 
látigo, se Ips llevó de nuevo hacia 
la orilla del río sin costesíarme 
una sola palabra y como si le fue-
ra persiguiendo el mismo senti-
miento hostil que le hacía tan hu-
raño. 
Una de las aceituneras me expli-
có entonces: 
—Nos ha contado él lo del río. 
No vendrá, no, Y aunque no hubie-
ra pasado eso, no se acercaría nun 
ca, porque dice que él tiene empe-
peño en no tener necesidad de 
agradecer nada. 
Casi sentí que se desgarraba el 
alma enrera de aquellos campos, 
—riDios rníol—pensé—pero qué 
clase de corazones están latiendo 
en el mundo? ¿Qué odios se están 
incubando en estas pobres almas 
desnudas para borrar hasta el dul-
ce sentimiento de la gratitud? ¿Y 
qué mundo será el mundo del por-
venir entregado a éstas infelices 
almas que no quieren agradecer 
nunca nada, erigiendo el individua-
lismo como sistema moral? ¿Y éste 
es el comunismo del porvenir y és-
ta es la raza de hombres a quienes 
se les anuncia la aurora? 
Vi entonces que a uno de los 
pequeños de las aceituneras le dió 
uno de mis hijos un caramelo. Y 
como el hijo se refregaba en mis 
rodillas, el otro pequeño, imitán-
dole y no sabiendo cómo dar for-
ma a su gratitud, vino también a 
mí y emparejó con el mío cariñoso 
y confiado. 
—Este—pensé—sería la mejor 
prueba de que no es estéril el bien. 
He aquí cómo nace la gratitud en 
las almas blancas y puras que no 
o Gaste Dinero en 
Ofrecemos una gran partida de Calzados «Vulcano» para Colegiales Ç Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (Suiza). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldadas con fuerte capa de "caútehouc" resultan im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. 5 o n los calzados que baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los Colegiales, Obreros del Campo y de Ta-
lleres. Cazadores Carteros y demás Cmpleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vulcano" (patentados) nunca estan fuera de servicio. 
PARA COLEGÍALES PARA CABALLEROS 
(negro o marrón) (negro o marrón) 
Precio único: S'OO pesetas Precio único: l^OO pesetas 
libre de todo gasto sobre cualquier estación 6 . remitiendo el importe por 61ro 
postal con un dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel, No se admiten envíos a reembolso, pero se admite 
devolución de los encargos que no agraden. Los pedidos y correspondencia a Don 
Carlos Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Villajoyosa, N.0 5r Alicante. 
A mi tío Feliciano 
Gaspar, en recuer 
do del invierno qüe 
pasamos ¡untos en 
Cañamares. 
Andando, andando, después de 
bajar el puerto y pasar el puente 
que une las dos orillas del riachue-
lo Escabas, he ido a dar, ya bien 
entrada la noche, en una venta de 
la . vera del camino, viejo mesón 
con pretensiones de posada, en el 
que sus paredes, ahumadas por el 
humo de los sarmientos, parecen 
conservar la mueca de extrañeza 
de haber visto acogerse a su am-
paro la descomunal figura del In-
genioso Hidalgo, don Quijote de la 
Mancha. Y allí, en el zaguán, ho-
rro de ventanas y tragaluces, asi 
como pródigo en moscas y toda 
clase de animales mortificantes, 
he visto el cuadro déla vida tras-
humante con la fuerza de un agua-
fuerte de rudos contrastes, con la 
magia inimitable de los ágiles jue-
gos de luz, que finge extinguirse, 
para hacerse[fugazmente sombrías 
y volver luegola serlmagnificencia 
deslumbradora deVas flechas agu 
das de los velones, unos velones 
arcaicos, de cinco -llamas, que se 
burlan de los traginantes, enfocan-
do en las paredes [sus] siluetas y 
haciéndolaslbailar¿estirarse y en~ 
cogerse, al ritmo que el viento ca -
prichoso hace oscilar los grasien-
tos y luminosos pabilos. 
Ya en el dintel, un fuerte tufo, 
mezcla de vapores dz establo y su-
tiles esencias de guisantes, anun-
ciaba las dos características de 
todo buen mesón: lecho mullido y 
tibio, al amparo de la cuadra y del 
pajar, y abundante comida en to-
da hora, presta a calmar la «car-
panta» (voracidad) de los parro-
quianos que van llegando exhaus-
tos de la fatigosa jornada al pié de 
la recua, o con el pesado «macuto» 
(atillo) prendido con tomizas a las 
recias espaldas. 
En esta venta, en el viejo mesón 
de la lía Hilaria, enclavado como 
un refugio en los estribos de la sie-
rra conquense y frente a la l lanu-
ra manchega, hallé de todo cuanto 
han sido trabajadas por ninguna 
subversión social. 
Y no me pesó haber llamado a 
Agustín, Porque me imaginé que, a 
pesar de todo, en el fondo de su 
conciencia, se había de encontrar 
alguna vez un niño que me sonrie-
ra aunque ahora las voces extra-
ñas no le dejaran sonreír. 
Antonio Reyes Huertas 
es vida en los caminos. Andarie-
gos, mendigos, que vagan por to-
das las sendas. Pedigüeños profe-
sionales, que saben de la hipocre-
sía y la súplica, que se hacen cóm-
plices de los robos rurales y se 
alian para sus fechorías con * quin-
quilleros» y gitanos. Arrieros de 
fiera traza, que por ley de su of i -
cio no sueltan de su mano la tra-
lla resonante, y anteponen a r:cada 
frase una blasfemia y a cada blas-
femia un regüeldo. Segadores, que 
de paso para otras tierras, hacen 
la última noche de algaza ra, para 
caer luego en la garra del trabajo 
duro, a l humillar sus robustos 
cuerpos sobre las doradas espigas. 
Hacheros y carboneros del próx i -
mo pinar o de la inmediata selva 
de encinas gigantescas, que vienen 
a descansar de la tarea fatigosa, 
y que como los arrieros con su tra-
lla, no sabenlsepararse de sus ha-
chas bruñidas, como si fueran a l 
cabo del tiempo y del esfuerzo co-
tidiano, brazo y hacha todo uno. 
Y entre esta confusión, en la que 
hay carcajadas que sólo pueden 
oírse en los manicomios, y agudas 
voces y roncas interjecciones, so-
bresale la autoridad del ventero, 
rechoncho, de rostro anchóte, ra • 
pado al modo eclesiástico,'y de un 
aire bonachón, pese a que por 
cuestiones de naipes tuvo allá en 
tiempos que llegarse a Ocaña a 
purificar su mano diestra por un 
juego infortunado de puñal albace-
tero. Esto no lo ignoran los clien-
tes y allí no hay malas palabras 
n i disputas. 
Me fu i habituando al ambiente 
venteril, me puse a examinar a 
aquella gente con atención y sentí 
en el alma un agudo dolor ante el 
síntoma morboso que pude com 
probar en ellos. Era una legión de 
descreídos. Negando a Dios, sin 
tener noción de {que pudiera ser 
cosa tan sutil, iban a la ruina de 
todos los ideales y abominaban 
del amor sin tener conciencia de 
qué fuera ello... Dispersos, huidos 
de sus hogares, se agrupaban en 
torno a la lumbre de la venta en 
los altos de su trabajo diario para 
agudizar la enfermedad de sus al 
mas, sin cuidar más que de la ma 
teria, que sólo encuentra regocijo 
en la pantagruélica comida, en la 
satisfacción genérica y en el sueño 
animal. ¿De qué manera llegar a 
su atrofiada sensibilidad? ¿Quién 
apóstol del día o misionero de an-
taño, realizará el milagro de con-
vertirles? Es preciso, ¡son herma-
nos y trozos de España! 
José Sanz y Díaz 
rohibida la reproducción) 
No hace mucho «El Sol» toman-
do ocasión de unas palabras del 
Sr. Azaña pronunciadas ante la ofi 
cialidad de"1 un regimiento y mos-
trando un pueril entusiasmo minis-
nisterial, preveía para España, pa-
ra esta España nueva como ahora 
se dice, un alto papel'cnjel mundo. 
Acaso algún lector experimenta-
rá^cierta -"sorpresa.^ ¿Quién iba a 
pensar—se dirá—que el ingenio 
exquisitoTdeflSrTPérez, Madrigal, 
la actividad burocrática del señor 
Cordcro,^la,ciencia'de don Antonio 
de la Villa,"losflatiguillos mitines-
cos del Sr. Albornoz, la política de 
portadora^cFagarrotamiento de la 
libertad de la Prensa y el democrá-
tico sistema de las comisiones ges-
toras no sólo habían de derramar 
la prosperidad "y-la1 ventura den-
tro de las fronteras, sino que habían 
de rebasarlas 'y ¡Merramar genero-
samente por otros pueblos y ser 
lección y guía para el mundo? 
Pero ¿de dónde sacar el ideal 
nuevo que ha de interesar la aten-
ción del mundo? Si bastase con 
hablar vagamente de nuevos esti-
los, de rutas nuevas de emoción ju-
venil, si fuera cuentión de palabras 
y de pavonearnos de avanzados y 
de modernos, si todo consistiera 
en levantar la bandera del laicismo 
que es la más viejo que existe en el 
mundo, ya estaríamos regenerados 
limpios de toda roña, encendidos 
en puros fervores y en altos entu-
siasmos. 
Pero las palabras no lo son todo 
y lo que se necesitaría no es hablar 
inconcretamente de ideales nuevos, 
sino crear verdaderamente un ideal 
inculcarlo vitalmente en el pueblo y 
luego, si a tanto alcanzábamos, 
pasearlos triunfante por el mundo. 
Tarea bien difícil para nuestros se-
cularizantes. Porque el ideal no es 
una fantasía emanada de las velei-
dades del espíritu humano; es la 
revelación de una realidad tras-
cendente y el contacto con ella. Y 
el camino que se sigue es el de 
querer apagar los fulgores del ideal 
suprasensible dejando al hombre 
abandonado a su propia miseria. 
Precisamente en el mismo núme-
ro de «El Sol» a que nos hemos 
referido, publicaba un sabroso artí-
culo Unamuno, este Unamuno a 
quien un periódico francés llamaba 
el «enfant terrible» de la democra-
cia española. Relata en él Unamu-
no las impresiones dé un viaje y 
hay tristes sugerencias en su relato. 
Ha visitado una vieja ciudad. Chin-
chilla de Montearagón, una ciudad 
que se derrumba y se vacía y en 
cuyos caserones vagan tras de las 
rejas las sombras de los antiguos 
hidalgos de alcurnia, algunos ma-
drugadores y amigos de la caza 
como Don Quijote. Ahora, en una 
tenducha, Unamuno ha visto unos 
cuadernos o tomitos de una biblio-
teca llamada galante, publicacio-
nes que nos hablan de otro de-
rrumbe. Ahora, en esa Chinchilla 
que se derrumba y se despuebla 
del barro de que se hicieron sus 
murallas y sus casas de tapial, del 
barro de que se hicieron también 
sus hombres, de esa arcilla han 
hecho pucheros, ollas, obras de 
rústica alfarería, y tejas y ladrillos. 
Y Unamuno concluía con dejo 
melancólico: Triste sería que del 
barro tradicional de la fábrica de 
España tuvieran nuestros nietos 
que hacer no más que pucheros pa-
ra el garbanzo y ollas ciegas para 
roñados ochavos. 
Más triste aún sería—podamos 
añadir nosotros—que hiciéramos 
esos pucheros para el garbanzo y 
esas ollas para ios ochavos y luego 
no tuviéramos ni garbanzos ni 
ochavos. 
Cuando las sugestiones efíme-
ras que aún flotan en el ambiente 
se desvanezcan, cuando veamos 
con más claridad qué triste germi-
naciones pueden producir las se-
menteras de ahora, acaso las al-
mas sentirán el deseo de cantar las 
estrofas del viejo ideal rejuvenecido 
con inacabables primaveras. 
Azorín lo evocó en su discurso 
de la Academia española en 1924 
y vale la pena de citar estas pala-
bras suyas en que hablaba del si 
glo XVI: Acaso hoy con todo nues-
tro centralismo, con toda nuestra 
cultura—nexo de la Patria—nos 
sentimos menos ligados unos a 
otros que en los siglos pretéritos. 
Los intereses de clase se sobrepo-
nerla los anhelos generales. La re-
ligión, única e intangible, unía anti-
guamente todos los corazones. El 
creyente llevaba en su fe un vale de 
hermandad para todos los creyen-
tes. Podía viajar por toda España; 
podía visitar los ciudades y entrar 
en todas las casas; podía tropezar-
se en los caminos con los más di-
versos viajeros. Siempre el creyen-
te reconocía al creyente. Y millares 
de templos—catedrales, iglesias, 
santuarios, ermitas—eran como los 
pasados espirituales del peregrino 
y del doliente. En esos lugares, 
henchidos de espiritualidad, viva y 
fecunda, encontraba descanso el 
alma. En todas partes el creyente 
estaba como en su propia morada. 
Por encima de las llanuras, de los 
ríos, de las ciudades, flotaba el 
mismo ambiente de creencias y de 
esperanzas que respiraran todos 
los ciudadanos». 
Salvador Minguijón 
(Prohibida la reproducción) 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
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Gran fábrica de Recauchutados 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinaria 
para la vulcanización de cámaras. Producción 
[1 LU _ de cincuenta unidades diarias. — — 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS : 
JOSE M.R MORERA ^ Teruel 
